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Summary 
Pathogenetic aspects in the use of medicinal plants in the treatment of liver disease 
Was a statistical and analytical study performed. The study demonstrates that the 
treatment with herbs correlates with the : age, sex, occupation, education, source of information, 
psycho causal features, the collection and drying, preparation and administration of medicinal 
forms. It is an obvious revival of nontraditional therapy and emphasizing of the advantages of 
medicinal plants and psycho causal elements involvement in prevention, treatment of liver 
diseases. We have shown some problematic vulnerable aspects and wishes. 
 
Rezumat 
S-a efectuat un studiu statistico-КnКlТЭТМ. SЭЮНТЮl НОmonsЭrОКгă Мă ЭrКЭКrОК МЮ plКnЭО 
mОНТМТnКlО МorОlОКгă МЮ: ЯсrsЭК, sОбЮl, oМЮpКţТК, sЭЮНТТlО, sЮrsК НО ТnПormКţТО,  pКrЭТМЮlКrТЭăţТlО 
psihocauzale, modul de colectare, uscare, pregăЭТrО şТ КНmТnТsЭrКrО К ПormОlor mОНТМКmОnЭoКsО. 
EsЭО ОЯТНОnЭă rОьnЯТОrОК ЭrКЭКmОnЭЮlЮТ nОЭrКНТţТonКl şТ КММОnЭЮКrОК КЯКnЭКjОlor КnЭrОnărТТ plКnЭОlor 
mОНТМТnКlО şТ ОlОmОnЭОlor psТСoМКЮгКlО ьn proПТlКбТК, ЭrКЭКmОnЭЮl mКlКНТТlor СОpКЭТМО. S-au 
ОЯТНОnţТКЭ ЮnОlО КspОМЭО proЛlОmКЭТМО, ЯЮlnОrКЛТlО şТ НolОКnţО. 
 
Actualitatea  
PlКnЭОlО mОНТМТnКlО КlМăЭЮТОsМ Юn ЭОгКЮr nКЭЮrКl. εОНТМТnК nКЭЮrТsЭă К jЮМКЭ Юn rol 
ТmporЭКnЭ ьn ЯТnНОМКrОК  ЭЮЭЮror ЛolТlor, prОМЮm şТ МОlor hepatice. Efectul plantelor medicinale s-
a confirmКЭ şТ К rОгТsЭКЭ ьn ЭТmp şТ s-К НoЯОНТЭ К ПТ МОl mКТ sТРЮr şТ mКТ ОППТМТОnЭ rОmОНТЮ pОnЭrЮ 
tratament. 
În ЭТmp МО mОНТМТnК moНОrnă ОşЮОКгă mТsОrКЛТl ьn К oprТ ОЯolЮţТК pКЭoloРТТlor ПТМКЭЮlЮТ, КМОsЭО 
rОmОНТТ nКЭЮrТsЭО НОsМopОrТЭО ьnМă НО КМЮm pОsЭО 50 НО КnТ oЛţТn rКЭО НО sЮММОs НО 100% ьn К-i 
КjЮЭК pО pКМТОnţТТ să sМКpО НО o ЛЮnă pКrЭО НТn mОНТМКmОnЭКţТО şТ ьn КМОlКşТ ЭТmp să ьnЯТnРă 
КПОМţТЮnТlО СОpКЭoЛТlТКrО НЮМьnН o ЯТКţă sănКЭoКsă şТ normКlă. 
 
Scopul  
Scopul nostru a fost elucidarea mecanismelor patogeneЭТМО ьn ЮЭТlТгКrОК plКnЭОlor 
mОНТМТnКlО ьn ЭrКЭКmОnЭЮl pКЭoloРТТlor sТsЭОmЮlЮТ СОpКЭoЛТlТКr, МКrО şЭОrР orТМО Юrmă НО pКЭoloРТТ 
СОpКЭТМО НТn orРКnТsm, rОМomКnНКЭ НО НoМЭorТТ spОМТКlТşЭТ ьn mОНТМТnă КlЭОrnКЭТЯă şТ НОmonsЭrКЭ 
prТn sЭЮНТТ şЭТТnţТПТМО. 
 
Materialăşiămetodeă 
S-a utilizat metoda de investigare КnКlТЭТМă, МКrО ТnМlЮНО interpretarea rezultatelor bazate  
pО НОmonsЭrărТlО rОКlТгКЭО prТn sЭЮНТТ şЭТТnţТПТМО. 
 
Rezultateăşiădiscu ii 
PlКnЭОlО ПolosТЭО ьn ЭrКЭКmОnЭЮl КПОМţТЮnТlor СОpКЭoЛТlТКrО КМţТonОКгă ьn ПЮnМţТО НО 
МonЭОбЭЮl psТСoОmoţТonКl Кl ПТОМărЮТ pКМТОnЭ ДβЖ.. 
Anghinare (Cynarae folium-frunzele speciei Cynara scolymus L.fam Asteraceae) 
EsЭО ЮЭТlă ТnНТЯТНЮlЮТ МЮ СОpКЭТЭă ЯТrКlă. VТrЮşТТ СОpКЭТЭОТ ьn orРКnТsmЮl ЮmКn poКЭО НОгЯolЭК 
СОpКЭТЭК КМЮЭă sКЮ МronТМă, МТroгК СОpКЭТМă sКЮ МКrМТnomЮl СОpКЭoМОlЮlКr. VТrЮşТТ СОpКЭТМТ nЮ 
КМţТonОКгă НТrОМЭ МТЭopКЭТМ КsЮprК СОpКЭoМТЭОloО, НКr ТnЭОrКМţТЮnОК НТnЭrО ЯТrЮs şТ răspЮnsЮl ТmЮn 
joКМă Юn rol МОnЭrКl ьn pКЭoРОnОгК nОМroТnПlКmКţТОТ şТ ПТЛroгОТ СОpКЭТМО Д6Ж. RolЮl prТnМТpКl ьn 
НОгЯolЭКrОК răspЮnsЮlЮТ ТmЮn ьn ТnПОМţТК ЯТrКlă lО КpКrţТnО rОКМţТТlor sТsЭОmЮlЮТ ТmЮn КНКpЭТЯ, МКrО 
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sЭКЮ lК ЛКгК ТmЮnopКЭoРОnОгОТ КПОМЭărТТ СОpКЭТМО Д1Ж. CТnКrТnК ТnСТЛă КМЭТЯКrОК МomplОmОnЭЮlЮТ 
şТ ЭrКЭОКгă ПОЛrК prТn sЮЛsЭКnţОlО КmКrО КгЮlОnogene, are efect coleretic prin polifenoli, 
КnЭТТnПlКmКЭor prТn ЭrТЭОrpОnО şТ prТn sКpoРОnolЮl sЭОroТНТМ şТ НТЮrОЭТМ prТn ПlКЯonО. Terapia 
nКЭЮrКlă ЯТгОКгă ЛloМКrОК sКЮ ьnМОЭТnТrОК prolТПОrărТТ КМОsЭor ЯТrЮşТ, proЭОjКrОК ПТМКЭЮlЮТ НО 
КМţТЮnОК lor НТsЭrЮМЭТЯă, МrОşЭОrОК МКpКМТЭКţТТ НО lЮpЭă К sТsЭОmЮlЮТ ТmЮnТЭКr. AЭТnРОrОК КМОsЭor 
НОгТНОrКЭО prОsЮpЮnО, ТnsК, Юn ОПorЭ rОmКrМКЛТl НТn pКrЭОК pКМТОnЭЮlЮТ, pОnЭrЮ Мă ЭrКЭКmОnЭЮl 
nКЭЮrКl КrО КnЮmТЭО rОРЮlТ МКrО ЭrОЛЮТО rОspОМЭКЭО МЮ sЭrТМЭОţО, ьn МКгЮl КМОsЭОТ КПОМţТЮnТ. BКгК 
КМОsЭЮТ ЭrКЭКmОnЭ sЮnЭ КНmТnТsЭrКrОК plКnЭОlor mОНТМТnКlО şi respectarea unui regim alimentar 
ПoКrЭО sЭrТМЭ, МОlО НoЮă ЭОrКpТТ ПТТnН МorОlКЭО МЮ Юn sЭТl НО ЯТКЭК sКnКЭos. 
Armurariul (Silybum marianum) - ОsЭО МonsТНОrКЭ МКmpТonЮl КЛsolЮЭ ьn lЮpЭa cu toate 
ЭТpЮrТlО НО СОpКЭТЭă ЯТrКlă. εКТ mЮlЭО sЭЮНТТ ПăМЮЭО pО pКМТОnţТТ МЮ СОpКЭТЭК B sТ C, КЮ КrăЭКЭ Мă rКЭК 
ОЯolЮţТОТ sprО МТroгă şТ sprО МКnМОr СОpКЭТМ ОsЭО mЮlЭ mКТ rОНЮsă lК МОТ МКrО ПolosОsМ rОРЮlКЭ 
КМОКsЭă plКnЭă. PrТnМТpТТlО КМЭТЯО КlО КrmЮrКrТЮlЮТ КМţТonОКгК prТn moНТПТМКrОК şТ ьnЭărТrОК 
sЭrЮМЭЮrТТ mОmЛrКnОlor ОбЭОrТoКrО КlО МОlЮlОlor СОpКЭТМО, prОЯОnТnН păЭrЮnНОrОК ЭoбТnОlor ьn ПТМКЭ, 
sЭТmЮlсnН МКpКМТЭКЭОК rОРОnОrКЭТЯă К КМОsЭЮТК şТ ПormКrОК НО noТ МОlЮlО СОpКЭТМО. NЮmОroКsОlО 
studii effectuate ьn SЭКЭОlО UnТЭО КЮ НОmonsЭrКЭ Мă ПlКЯonoТНОlО НТn МompoгТţТК sОmТnţОlor НО 
КrmЮrКrТЮ ПКЯorТгОКгă rОРОnОrКrОК МОlЮlОlor СОpКЭТМО, mărОsМ МКpКМТЭКЭОК orРКnТsmЮlЮТ (spОМТКl 
ПТМКЭЮl) НО К sО КpărК НО ТnПОМţТТ. PО КnТmКlОlО НО lКЛorКЭor s-a demonstrat efectul antioxidant, 
imhibitor al fibrozei ficatului. 
Un КlЭ proНЮs ОбМОpţТonКl МКrО МonţТnО КrmЮrКrТЮ, КjЮЭКЭ НО КlЭО НoЮă plКnЭО ЯКloroКsО –
ПrЮМЭО НО mКМТОş (rosК МКnТnК) şТ răНăМТnă НО morМoЯ (НКЮМЮs МКroЭК)  rОКlТгОКгă o КМţТЮnО ПoКrЭО 
МomplОбă  la nivelul aparatului hepato-biliar, ajutand la regenerarea celulelor hepatice, stopand 
procesele de fibrozare a ficatului, blocand multiplicarea virusilor hepatitici. 
P p dia(ЭКrКбКМТ СОrЛК ОЭ rКНТб) МonТnО prТnМТpТТ КmКrО sОsМЯТЭОrpОnТМО; НОrТЯКţТ 
triterpenici pentКМТМlТМТ; sЭОrolТ, МompЮşТ ПОnТl-propКnoТМТ (КМТН МКПОТМ); ТnМlЮsТЯ КМТгТ РrКşТ 
(pКlmТЭТМ, olОТМ, mОlТsТМ, МОroЭТМ), МolТnК. RăНăМТnК ОsЭО ЛoРКЭă ьn ПrЮМЭoгă şТ ТnЮlТnă. În pКrЭОК 
КОrТКnă sО mКТ РăsОsМ ПlКЯonoТНО; МКroЭОnoТНО; ЯТЭКmТnО (A, B1, C, D); sărЮri minerale. 
TrКЭКmОnЭЮl nКЭЮrТsЭ МЮ păpăНТО(TКrКбКМЮm oППТМТnКlТs)  ТnПlЮОnţОгă sТsЭОmЮl ТmЮnТЭКr şТ 
МonЭrolОКгă ОЯolЮţТК ЯТrЮsЮlЮТ ьn orРКnТsm. În sМopЮrТ mОНТМТnКlО sО ПolosОsМ ПrЮnгОlО, МО МonţТn 
ЭКrКбТМТnă , ЯТЭКmТnОlО A, B, C, D. PăpăНТК ПКМО mТnЮnТ ьn МКгЮrТlО НО СОpКЭТЭă. ConПorm Юnor 
sЭЮНТТ ПăМЮЭО ьn CorООК НО SЮН, ьn КnЮl β000, şТ ьn CСТnК, ьn КnЮl β00γ, МomponОnЭОlО КМЭТЯО НТn 
păpăНТО ТnСТЛă НТЯТгТЮnОК ЯТrЮşТlor СОpКЭТМТ, prОЯТnО ПТЛroгКrОК ПТМКЭЮlЮТ, sЭТmЮlОКгă rОРОnОrКrОК 
celulei hepatice. Mai mult, păpăНТК sЭТmЮlОКгă КpОЭТЭЮl КlТmОnЭКr şТ НТРОsЭТК ЛolnКЯТlor НО 
СОpКЭТЭă. 
Astragalus (Astragalus membranaceus) - К НОmonsЭrКЭ o ОПТМТОnţă ОбЭrКorНТnКră ьn ЛolТlО 
ЯТrКlО, ьn РОnОrКl, şТ ьn СОpКЭТЭă, ьn spОМТКl. ProНЮsОlО КМЭТЯО НТn răНăМТnК НО КsЭrКРКlЮs sЭТmЮlОКгă 
proНЮМОrОК НО МОlЮlО ТmЮnТЭКrО şТ НО КnЭТМorpТ (mКТ КlОs НО ТnЭОrПОron) spОМТКlТгКţТ ьn lЮpЭК МЮ 
orРКnТsmОlО ЯТrКlО. SЭЮНТТ НО lКЛorКЭor КЮ КrăЭКЭ Мă ОбЭrКМЭОlО НТn КМОКsЭă plКnЭă ЛloМСОКгă 
replicarea virusului hepatitic B. Trei studii realizate in China, totalizand 307 pacienti cu hepatita 
C, au aratat ca, dupa 6-1β lЮnТ НО ЭrКЭКmОnЭ МЮ КsЭrКРКlЮs, sЭКrОК lor МlТnТМă РОnОrКlă s-a 
ьmЛЮnăЭКţТЭ, lК ПОl МК şТ КnКlТгОlО НО sсnРО[5]. 
Lemnul-dulce (Glycyrrhiza glabra) - ОsЭО o plКnЭă ПoКrЭО ТnЭОns sЭЮНТКЭă ьn spТЭКlОlО 
ЮnТЯОrsТЭКrО şТ ьn lКЛorКЭoКrОlО НО mОНТМТnă ОбpОrТmОnЭКlă НТn JКponТК. SЭЮНТТlО publicate  КrКЭă 
Мă КНmТnТsЭrКrОК НО răНăМТnă НО lОmn-НЮlМО rОНЮМО rТsМЮl КpКrТţТОТ МТroгОТ şТ К МКnМОrЮlЮТ СОpКЭТМ 
(МomplТМКţТТ ПrОМЯОnЭО КlО СОpКЭТЭОТ B şТ mКТ КlОs C), ТnСТЛК şТ, ьn ЮnОlО МКгЮrТ, НТsЭrЮРО ЯТrЮşТТ 
care produc hepatita. Mai mult, administrarea de lemn-НЮlМО ьn ЭТmpЮl ЭrКЭКmОnЭОlor МЮ 
ТnЭОrПОron rОНЮМО ОПОМЭОlО КНЯОrsО КlО КМОsЭЮТК şТ ьТ poЭОnţОКгă КМţТЮnОК ЭОrКpОЮЭТМă. 
Pelinul (Artemisia absinthium). PОlТnЮl МrОşte motilitatea colecistului, sЭТmЮlОКгă 
ПЮnМţТК ПТМКЭЮlЮТ. 
Clorofila 
EбpОrТОnЭОlО НО lКЛorКЭor şТ НО mОНТМТnă ОбpОrТmОnЭКlă КrКЭă Мă sЮplТmОnЭКrОК pЮЭОrnТМă К 
МloroПТlОТ ьn КlТmОnЭКţТО ТnСТЛă НТЯТгТЮnОК ЯТrЮşТlor СОpКЭТМТ, ьmpТОНТМă ПТЛroгКrОК ПТМКЭЮlЮТ şТ 
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КjЮЭă lК rОРОnОrКrОК МОlЮlОТ СОpКЭТМО. DЮpК 6 sКpЭКmКnТ НО МЮră НО МloroПТlă (МomЛТnКЭă МЮ МОТlКlЭТ 
ПКМЭorТ ЭОrКpОЮЭТМТ şТ НО sЭТl НО ЯТКţă), КnКlТгОlО НО sсnРО sО ТmЛЮnКЭКţОsМ, ЭОРЮmОnЭОlО ЭТnН să ьşТ 
rОМКpОЭО МЮloКrОК normКlă, Кpetitul alimentar este echilibrat. Clorofila este cel mai bine 
КНmТnТsЭrКЭă sЮЛ ПormК sЮМЮrТlor proКspОЭО, oЛЭТnЮЭО НТn МКЭОЯК гКrгКЯКЭЮrТ, pО МКrО lО Яom 
prezenta in continuare: 
Sucul de frunze verzi de patrunjel - sО oЛţТnО МЮ КjЮЭorЮl mТбОrЮlЮТ ОlОМЭrТМ, ьn МКrО sО 
pЮn НoЮă lОРКЭЮrТ НО pКЭrЮnjОl ЛТnО spКlКЭО şТ Юn pКСКr МЮ Кpă НО ТгЯor. Intreg amestecul se 
mixeaza vreme de doua minute, apoi se lasa la macerat alte zece minute, inainte de a fi consumat 
pО sЭomКМЮl Рol. SО ЛОКЮ НoЮă КsОmОnОК pКСКrО pО гТ. Tratamentul activeaza sistemul imunitar, 
ajutand organismul sa lupte singur impotriva microorganismelor care produc hepatita si, mai 
mult, are o actiune directa de inhibare a multiplicarii acestor virusi. 
PО pОrТoКНК ЯОrТТ  şi a toamnei, cand se gasesc frunze proaspete de patrunjel crescute pe 
Мсmp (КşК ьnМьЭ să secrete maximum de principii active), se bea acest suc. El esЭО ьnlocuit, pe 
tТmpЮl sОгonЮlЮТ rОМО, МЮ МОl oЛţТnЮЭ НТn răНăМТnă. 
Suculă deă frunzeă şiă tulpiniă deă urzic  - sО oЛţine cu ajutorul storcatorului electric 
МОnЭrТПЮРКЭ, ьn care se pЮn ПrЮnгОlО proКspОЭО НО ЮrгТМă, ЛТnО spălate. Se consuma cate 50 ml (un 
sfert de pahar) pe zi, in combinatie cu suc de morcov. Sucul proaspat de urzica este cel mai bogat 
in clorofila dintre toate sucurile folosite in terapie. Contine substante imunostimulente puternice 
si ajuta la reglarea valorilor bilirubinei (substanta care, atunci cand este in exces la bolnavii 
hepatici, НК КspОМЭЮl РКlЛОn ЛolnКЯТМТos К ЭОРЮmОnЭОlor şi corneei). 
Suculă deă frunzeă deă leurd  - se prepКrК lК ПОl МК şi sucul de frunze de patrunjel. Se 
МonsЮmК МьtО pКЭrЮ lТnРЮrТ НО sЮМ НО lОЮrНă, de trei orТ pО гТ, pО ЭТmpЮl sОгonЮlЮТ ьn МКrО sО 
РКsОşЭО КМОКsЭă НОlТМКЭОsă К pКНЮrТТ. SЮМЮl НО lОЮrНă are un puternic efect antiviral, studii de 
laborator aratand ca substantele volatile pe care le contine inhiba si chiar distrug virusii 
hepatitici. 
Rostopasca (Chelidoni ) 
PlКnЭК ьşТ КrО ОПОМЭЮl ьn ЭrКЭКmОnЭЮl КПОМţТЮnТlor СОpКЭТМО (СОpКЭТЭК МronТМă, МТroгК ьn spОМТКl МьnН 
sО КsoМТКгă МЮ ТМЭОrЮl), plКnЭК ПТТnН СОpКЭoproЭОМЭoКrО şТ sЭТmЮlсnН ПЮnМţТК ПТМКЭЮlЮТ . RosЭopКsМК 
rОКlТгОКră ПЮnМţТК МТЭoproЭОМЭoКrО  prТn sЭКЛТlТгКrОК mОmЛrКnОТ МОlЮlКrО, ьmpТОНТМьnН sМТnНКrОК 
ПosПolТpТНОlor şТ ОlТЛОrКrКrОК, КМЭТЯКrОК şТ sТnЭОгК НО noЯo К mОНТКЭorТlor ТnПlКmКЭorТ. RosЭopКsМa 
sЭomЮlОКгă rОРОnОrКrОК МОlЮlОlor СОpКЭТМО, ТnСТЛьnН ОПОМЭЮl МТЭТЭoбТМ Кl ЯТrЮşТlor СОpКЭТМТ. 
Pelini aădeăs r tur ă(Herba artemisiae marititimae ) 
AmКrЮl rОМО şТ ЭăТos, МЮ o ЮşoКră ЭОnЭă ОЭОrКЭ-КsЭrТРОnЭă, ОsЭО Юn КmКr МoplОşТЭor, МЮ Кromă НО 
lemn parfumaЭ, Юn КmКr КЭьЭ НО ТnЭОns ьnМьЭ, lК Юn momОnЭ, pКrО НЮlМО. PОlТnТţК ОsЭО ТnНТspОnsКЛТlă 
НЮmОrТrТТ (ЭonТМ СОpКЭТМ, sЭТmЮlОКгă ПЮnМţТК ПТМКЭЮlЮТД4Ж. PОlТnТţК К НОmonsЭrКЭ rОНЮМОrОК 
ТnМТНОnţОТ МТroгОТ şТ МКnМОrЮlЮТ СОpКЭТМ, ajutand la regenerarea celulelor hepatice, stopand 
procesele de fibrozare a ficatului, blocand multiplicarea virusilor hepatitici. 
Siminoc –ПlorТlО МonţТn ЮlЮТ ЯolКЭТlО, sЮЛsЭКnţО КmКrО, ПlКЯКnoТНО, ЭКnТnЮrТ, sЮЛsЭКnţО mТnОrКlО. 
AmКr, moНОrКЭ, pОrpОЭЮЮ prОМЮm o МlОpsТНră, МК o КmТnЭТrО ЭrТsЭă К ЭrОМЮЭЮlЮТ, pОrsТsЭьnН ьn mТnЭО-
РьnНЮl ьТ rămьnО КМolo, nОoЛТşnЮТnНЮ-sО МЮ ТНООК. PlКnЭК ОsЭО ЮЭТlă ьn КПОМţТЮnТ СОpКЭТМО: СОpКЭТЭă 
şТ ТМЭОr. OПОră o proЭОМţТО ЯăЭoКsă, КЯьnН ОПОМЭ КnЭКlРТМ, КnЭТТnПlКmКЭor. RОКНЮМО sЭКrОК НО rОКlТЭКЭО 
МЮrăţКЭă prТn ОППОМЭ НОpЮrКЭТЯО, МolОrОЭТМ, МolКРoР, rОМomКnНКЭ ьn КПОМţТЮnТ ЛТlТКrО, rОКlТгьnН 
proПТlКбТК МolОsЭКгОТ, ьmpТОНТМьnН МТЭolТгК СОpКЭoМТЭОlor. 
Aceste plante şТ-КЮ НОmonsЭrКЭ ОПТМТОnţК, ьn ЛolТlО proНЮsО НО ЯТrЮşТТ СОpКЭТЭТМТ, 




RОьnЯТОrОК ЭrКНТţТТlor popЮlКrО şТ КММОnЭЮКrОК КЯКnЭКjОlor КnЭrОnărТТ plКnЭОlor mОНТМТnКlО 
ьn proПТlКбТК, ЭrКЭКmОnЭЮl mКlКНТТlor СОpКЭТМО şТ КsТРЮrКrОК ЮnЮТ moН sănăЭos НО ЯТКţă pО 
pКrМЮrsЮl ЮlЭТmТlor НОМОnТТ ОsЭО ОЯТНОnЭă. 
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SО sТmЭО nОМОsТЭКЭОК КЭьЭ К Юnor proРrКmО spОМТКlО rКНТo, ЭОlОЯТгКЭО, МьЭ şТ ОНТЭКrОК lЮМrărТlor НО 
popЮlКrТгКrО НО МăЭrО spОМТКlТşЭТТ ьn НomОnТЮl mОНТМТnОТ. 
Utilizarea plantelor medicinale presupune cЮnoşЭТnţО sОrТoКsО şТ ОsЭО o mКrО РrОşОКlă 
ПolosТrОК plКnЭОlor mОНТМТnКlО pО prТnМТpТЮl “n-areМО să-mТ ПКМă răЮ”. 
EПОМЭЮl ЭrКЭКmОnЭЮlЮТ МЮ plКnЭО mОНТМТnКlО sО ТnsЭКlОКгă ЭrОpЭКЭ, ьn ЭТmp şТ МЮ mКrО 
răЛНКrО şТ КЭЮnМТ sЮММОsЮl nЮ ЯК ьnЭьrгТК. 
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Summary  
The activity of serum elastase in the patients with acute pulmonary 
disfunctions caused by ALI/ARDS associated polytraumatism 
The purpose of this study has been to evaluate the activity of serum elastase in the patients 
with acute pulmonary disfunctions caused by ALI/ARDS associated polytraumatism. The 
patients with acute pulmonary disfunctions caused by polytraumatism were selected according to 
international standards. Elastaze is an enzyme that causes tissue lesions, primarily affecting the 
lungs  and producing acute  pulmonary disfunctions.The estimations of the serum levels of 
elastase allow the monitoring of the proteaze system and has an impact on the outcome and 
prognosis of the patient with polytraumatism. 
 
Rezumat 
Actualul studiu are drept scop: evaluarea КМЭТЯТţăii elastazei serice la paciențТТ МЮ НТsПЮnМţТТ 
pulmonare acute, cauzate de politraumatism, asociat cu ALI/ARDS. Pentru atingerea scopului 
НКЭ КЮ ПosЭ sОlОМЭКţТ pКМТОnțТ МЮ НТsПЮnМţТТ pЮlmonКrО КМЮЭО proНЮsО НО polТЭrКЮmКЭТsm, НЮpă 
МrТЭОrТТlО ТnЭОrnКţТonКlО, КММОpЭКЭО pОnЭrЮ ЭОrmОnЮl НО polТЭrКЮmКЭТsm. Elastaza –este enzima ce 
proНЮМО lОгТЮnТ ЭТsЮlКrО, ьn prТmЮl rậnН lК nТЯОl pЮlmonКr, ЮnНО КpКr НТsПЮnМţТТ pЮlmonКrО КМЮЭО. 
EsЭТmКrОК КМЭТЯТЭăţТТ ОlКsЭКгОТ ьn sОrЮl sКnРЯТn ЯК pОrmТЭО monТЭorТгКrОК sТsЭОmЮlЮТ proЭОКгТМ, 
pОnЭrЮ К prОsЮpЮnО ОЯolЮţТК polТЭrКЮmКЭТsmЮlЮТ şi aprecierea prognosticului. 
 
Introducere 
Politraumatismul este sindromul rezultat ca urmare a acțТЮnТТ ЮnОТ mЮlЭТЭЮНТnТ НО КРОnţТ 
vulneranţi (mecanici, fizici şi chimici) cu afectarea  a  minim două regiuni anatomice,  din care 
cel puţin o leziune este ameninţătoare de viaţă, consecinţa fiind, o dereglare funcțională 
